














の下、西宮上ケ原キャンパスにおいて 2016 年 6月






























































































Lindenbauer 氏が 2015 年末にブリュッセルに異動
されてから空席であった駐日代表であるが、このた
び新たにDirk	Hebecker 氏が 5月に着任され、2016
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感謝の思いを込めて、今回の報告とさせていただき
たいと思う。
難民問題への本学の取り組み－ 2016 年度－
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